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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak 
terdapat karya yang yeng pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, 
juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh – 
sungguh (urusan ) yang lain” 
(Q.S Al – Insyirah: 6 – 7) 
Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, 
kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar partisipasi, 
modal terbesar adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
Dan orang – orang yang sabar karena mencintai keridhaaan Tuhannya, 
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan 
kepada mereka, secara tersembunyi atau terang – terangan serta menolak 
kejahatan dengan kebaikan; orang – orang itulah mendapat tempat 
kesudahan (yang baik) 
(Q.S. Ar – Ra’d: 22) 
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam 
mengatasinya adalah sesuatu yang utama  
( Penulis) 
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berkenan memberikan izinnya kepada penulis dalam melakukan 
penelitian. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan minat belajar 
matematika siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 
dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran  Peer lesson  dengan alat 
peraga. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri I Plosorejo yang berjumlah 
41 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui  observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik 
triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 
dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat 
belajar matematika siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang 1) memperhatikan guru 
dalam mengikuti pembelajaran matematika  sebelum  tindakan 14,63% dan 
setelah  tindakan 36,58%, 2) berkonsentrasi dalam mendengarkan guru pada 
waktu menjelaskan materi sebelum tindakan 12,19 % dan setelah tindakan  
39,02%,  3) antusias dalam pembelajaran matematika, yaitu kesiapan siswa dalam 
memulai proses pembelajaran sebelum tindakan19,51% dan setelah tindakan 
56,09%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pembelajaran 
Peer lesson dengan alat peraga dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam 
belajar matematika. 
Kata kunci :  minat belajar matematika, Peer Lesson,alat peraga  
 
 
 
